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Skripsi ini berjudul ‘’ Peranan Koperasi Unit Desa Tambah Mekar
Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Tambusai
Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam”
Koperasi Unit Desa Tambah Mekar  sangat berperan penting dalam
meningkatkan perekonomian masyarakat desa Tambusai kabupaten Kampar,
Masyarakat ini sangat terbantu dalam pengelolaan lahan pertanianya karena
koperasi ini bukan hanya menyediakan barang harian saja tetapi menyediakan
pupuk, alat – alat pertanian serta obat –obatan untuk membasmi hama.
Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
apa saja pelayanan koperasi Unit Desa Tambah Mekar dalam Meningkatkan
perekonomian masyarakat desa Tambusai Kabupaten Kampar, apa saja factor
pendukung yang dihadapi Koperasi Unit Desa  Tambah Mekar dalam
meningkatkan perekonomian masyarakat desa tambusai Kabupaten Kampar dan
bagaimana  peranan koperasi unit desa tambah mekar dalam meningkatkan
perekonomian masyarakat desa tambusaikabupaten Kampar menurut perspektif
ekonomi islam.
Penelitian ini adalah peneliitian lapangan ( field riset ) yang berlokasi di
Koperasi Unit Desa Tambah mekar, Kabupaten Kampar. Ada pun yang menjadi
populasi dan sampel adalah keseluruan responden yang menjadi sumber data
dalam penelitian ini yang seluruh pekerja diKUD Tambah Mekar yang berjumlah
7 orang dan para anggota Koperasi Unit Desa Tambah Mekar yang berjumlah 400
orang. Karena keterbatasan waktu dan dana penelitian, maka untuk pekerja KUD
diambil 3 orang dan para anggota hanya diambil 10% dari seluruh jumlah
koperasi yaitu berjumlah 40 orang saja. Sehingga keseluruanya berjumlah 43
orang dengan menggunakan metode Random Sampling. Dan Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu
menganalisa data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian
diuraikan antara satu data dengan data yang lainya. Sehinga diperoleh gambaran
umum yang utuh tentang masalah yang diteliti
Adapun hasil penelitian ini adalah Pelayanan yang diberikan oleh KUD Tambah
Mekar adalah unit usaha simpan pinjam, unit usaha penyediaan sarana produksi
dan unit usaha pemasaran hasil produksi TBS masyarakat. Faktor pendukung
usaha KUD Tambah Mekar yang perlu mendapat perhatian oleh pengurus dan
anggota KUD ini adalah perlu peningkatsan dalam organisasi dan manajemen.
Peranan KUD Tambah Mekar Desa Tambusai Kabupaten Kampar yang
sangat penting adalah Koperasi Unit Desa tambusai  tidak menyimpang dari
sistem Ekonomi Islam. Karena dalam operasionalnya selalu berpedoman dengan
apa yang diajarkan Syara’ misalnya dalam proses transakasi adanya ijab Kabul,
tanda bukti tertulis yang berbentuk kwitansi. Proses yang dilakukan koperasi
dalam operasionalnya ini sudah mencakup apa yang ada di dalam rukun koperasi
seperti yang di kemukakan oleh Imam Hanafi yang dikutip Zaidi Abdad bahwa
bahwa hanya ada dua rukun koperasi yaitu ijab dan qabul.
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